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Resumo: O presente artigo tem como objetivo a discussão de quais foram os impactos 
causados na cadeia produtiva catarinense, com a mudança na legislação do art. 29 do 
anexo II do RICMS/SC, pré-definida para dia 01 de janeiro de 2020, que eliminou, em 
princípio, os benefícios fiscais dos defensivos agrícolas e, os tributa progressivamente 
conforme a faixa toxicológica de cada um. Nessa perspectiva o objetivo é circunstanciar 
como um aumento de carga tributária pode trazer embates, discussões e 
consequentemente aumento no custo dos produtos agropecuários, visto que esses 
insumos são fundamentais às culturas agrícolas, tendo relação direta com a qualidade e a 
produtividade. Além disso, o estudo verifica como o produto catarinense perderia a 
competitividade no mercado brasileiro, se a maioria dos estados manterem a isenção de 
impostos, deixando em desvantagem os produtos comercializados no estado. Salienta-se 
que ao final do estudo, a alteração na legialção foi revogada, com isso, manteve-se os 
benefícios, no entanto, o debate relativo ao tema permanece, o que atribui relevância do 
referido estudo e seus achados.   
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